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ABSTRAK  
Hendriyeni, 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model 
Contextual Teaching and Learning Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Program studi PGSD Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga. Dosen Pembimbing 1 Romirio Torang Purba, S.Pd., M.Pd 
 
Kata Kunci: Model Contextual Teaching and Learning (CTL), Hasil Belajar. 
PTK 
 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 
Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada semester 2 Tahun 
Ajaran 2015/2016. Jumlah siswa sebanyak 17 orang yang terdiri dari 6 siswa laki-
laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar IPA menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak dua siklus.dalam setiap siklus terdiri 
dari perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi. 
Metode pengumpulan data melalui observasi dan tes. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Peningkatan hasil 
belajar terjadi secara bertahap, dimana hasil belajar siswa sebelum tindakan hasil 
belajar siswa 29.76%, siklus 1 59%, siklus 2 82.94%. hal ini menunjukkan bahwa 
model Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas V SD Negeri Candirejo 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang Tahun Ajaran 2015/2016. 
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